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ABSTRACT
Program Raskin merupakan program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin yang merupakan upaya pemerintah untuk
mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah
tangga miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas distribusi Raskin di Gampong Bunot dan untuk
mengetahui penerimaan yang diterima dari perbedaan harga beras subsidi (Raskin) dengan harga pasar serta konstribusinya tehadap
pendapatan Rumah Tangga Sasaran (RTS).Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif yaitu mengolah data kuesioner mengenai 6 Tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan
tepat administrasi) indikator Raskin dengan sistem pemberian skor dengan ketentuan jika X>X, menunjukkan tepat indikator Raskin
serta jika X
